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Biblioteca 
Las siguientes publicaciones estarán 
en la biblioteca en periodo de 
consulta durante 15 días. a partir 
de los cuales se podrá efectuar el 
préstamo de las mismas. 
Gener 1980 
Acústica 
LóPEZ GARCíA Victoriano 
Acústica . - Madrid . Editorial Index, 
1970. 246 pp . 
Adobe 
BARDOU, Patrick - Varoujan 
ARZOUMA NIAN 
Arquitecturas de adobe . - Barcelona, 
Editorial G. Gi l i, 1979. 165 pp . 
Aislamiento térmico 
ENERGIE. M INES et RESSOURCES 
CANADA 
Emprisonnons la chaleur. Comment 
refa ire I'iso lation the rmi que de votre 
ma ison pour économ iser énergie et 
argent o - S.p .imp. 108 pp . 
Arquitectura : Concursos 
FONDA TlON-CA RNEGIE 
Le Pala is de la Pa ix. Concours 
Inte rnat ionale de la -- (La Haye, 
le 15 Aoüt, 1905) . Reproduction des 
6 projets pr imés et de 40 autres 
projets, choisis par la Soc iété 
d 'Architecture d 'A msterdam et publi és 
sous sa direction . - Paris, Henri 
Laurens, S. d. 32 + 30 pp . + 74 lams . 
Arquitectos: Diccionarios 
MIL/Z/A Francesco 
Memorie degli Architett i A ntichi e 
Moderni . Ouarta ed izione . (Basa no, 
a Spese Remond ini di Venezia 
MDCCLXXXV.) - Sa la Bolognese, 
A . Forn i editore, 1978. Vols. 1-2. 
Arquitectura : Ensayos 
NORBERG-SCHULZ, Christian 
Intenc iones en A rq uitectura . -
Barce lona. Editor ial G. Gili , 1979. 
242 pp, 
RUSKIN. John 
The Poetry of A rchitecture or the 
Architecture of t he Nations of Europe 
considered in its Association with 
natura l Scenery and nationa l 
Charact er. - London. G. Rutledege 
& Sonso 1907. XII + 276 pp . 
+ 1 + XXV lams. 
Arquitectura : Enseñanza 
ARCHITECTURAL ASSOCIATION 
SCHOOL of ARCHITECTURE 
Projects Rev iew 1978-79. - London. 
A rchitectura l Association, S. d. 150 pp. 
Arquitectura : Guías 
COLEGIO de ARQUITECTOS de 
AL/CANTE 
Guía de Arqu itectura de Alacant. -
A lica nte , Co leg io de Arquitectos , 1979. 
165 pp. + 1 planol. 
Arquitectura : Ornamentación 
BOURGOIN. J. 
Théorie de I 'Ornement . - Pari s. 
Ducher & Cie., 1883. XI + 366 pp . 
+24 lams. 
Arquitectura: Tratados 
SER L/O, Sebastiano 
Tutte l 'Opere d'Arch itettura di --
bolognese dove si trattano in disegno. 
que ll e cose , che sono piu necessarie 
al l 'Architetto: et hora nuovo 
agg iunto gran numero di case pr ivate 
ne lla citta, & in vill a, et un indice 
cop ios issimo Racco lto per v ia di 
considerat ioni da M . Gio. Domen ico 
Scamozzi. (Venetia, Presso Francesco 
de Franceschi Senese, MDLXXXI III.) -
Sa la Bolognese, A. Forni editore , 
1978. Vols. 1-2. 
Arqui tectura barroca 
OTTO, Christian F. 
Space Into Light. The churches of 
Ba lthasa r Neumann. - New York , Th e 
A rch itectura l History Foundation, 
1979. 296 pp . 
RODRíGUEZ G. de CEBALLOS. Alfonso 
Los Churriguera . - Madrid . Instituto 
Diego de Velázquez, 1971. 
53 pp . + 48 lams . 
Arquitectura bizantina 
CHOISY. Auguste 
L'Art de Batir chez les Bizant ins. 
(Paris. Li bra ir ie de la Société Anonym e 
de Publications Period iques, 
MDCCCLXXXIII.) - Sala Bolognese, 
A. Forni ed itore, 1978. 187 pp. 
+XXV lams . 
Arquitectura egipcia 
VANDIER. J. 
Manue l d'Archéologie Egyptienne. -
Paris, Ed it ions A . et J. Pi ca rd, 1976. 
Vol. 11 . 1-2 . 
CHOISY, Auguste 
L'Art de Batir chez les Egypt iens. 
(Paris, 1904) . - Sala Bo lognese, 
A . Forni ed itore , 1977. 155 pp. 
+ XX IV lams . 
Arquitectura gótica 
BAZIN. Germain 
Le Mont Sa int Michel. Histoire et 
archéo logie de I'or igine a nos jours. -
New York , Hacker Art Books , 1978. 
LI + 381 pp. + LXXII lams . 
CIRICI, Alexandre - Jordi GUMI 
L'Art Gbtic Cata la. L'arquitect ura als 
seg les XV i XVI. - Barcelona . 
Edicions 62, 1979. 105 pp. + 353 pp. 
il lust. 
M ERINO RUBIO, Waldo 
Arquitectura Hi spano Flamenca en 
León. - León. Institución .. Fray 
Bernardino de Sahagún », 1974. 
461 pp. + 2 planols . 
Arquitectura griega 
COLL/GNON, M axime 
Le Parthénon. L'histoire, I'architecture 
et la sculpture. - Paris. Librair ie 
Hachette . 1919. 2 pp. S. n. 
+ 210 pp .+22 lams. 
MARTIN, Roland 
Manuel d'Architecture Gracque . -
Paris, Editions A . et J. Picard o Vol. 1. 
Arquitectura interior siglo XIX 
PERCIER, C. und P. F. L. FONT AINE 
Innendekorationen. Moebel und 
Geraete. Neue Ausgabe . - Berlin , 
Ver lag Ernst Wasmuth. 1888. 
2 pp. S. n.+ 72 lams . 
Arquitectura (para) minusválidos 
CANTER, David and Sandra 
Des igni ng for Therapeutic . 
Environments . - Chichester. John 
Wil ey and Sons, 1979. XIV + 352 pp . 
Arquitectura mudéjar 
LAVADO PARADINAS, Pedro José 
Carpi ntería y otros elementos 
típicamente mudéjares en la provincia 
de Palencia. - Palencia, Instituc ión 
.. Tell o Téllez de Meneses», 1975. 
234 pp. + 215 illust . + 2 mapes. 
PÉREZ EMB/D. Florentino 
El Mudejarismo en la Arqu itectura 
Portuguesa de la época Manuelina. 
2.' edición . - Madrid, Instituto .. Diego 
Velázquez», 1955. 255 pp. + 65 lams . 
Arquitectura (y) música 
XENAKIS, lannis 
Musique Architecture. - Tournai , 




La Alhambra. 2.' edición. - Barcelona, 
Editorial Juventud, 1933. 271 pp. 
+ 16 pp. iHust. s. n. 
MARC;A IS, Georges 
Manuel d'Art Musulman. 
L'Architecture . Tunisie , Algerie , 
Espagne, Sicile . - Paris, Editions 
A . Picard , 1926. Vol. 1. 
MARTlN, Henry 
La Grammaire des Styles . Collection 
publiée sous la direction de --o 
Paris , Flammarion, 1947. Vol. 14 : 
L'Art Musulman . 
MENÉNDEZ PIDAL, Ramón 
Historia de España dirigida por --o 
Madrid , Espasa Calpe, 1973. Vol . 5: 
España musulmana hasta la caída 
del Califato de Córdoba. 
STlERL/N, Henri 
Architecture de l'lslam . .De 
l 'Atl antique au Gange. - Fribourg , 
Office du Livre , 1979. 288 pp . 
TORRES BALBAS, Leopoldo 
Artes almoravide y almohade. -
Madrid, Instituto de Estudios Africanos , 
1955. 47 pp .+ 48 lams. 
Arquitectura neoclásica 
L/EB, Norbert - Florian HUFNAGL 
Leo von Klenze . Gemalde und 
Zeíchnungen . - München , Callwey 
Verlag , 1979. 246 pp . 
Arquitectura oriental 
BLASER, Werner 
Courtyard House in China . - Base l, 
Birkhauser Verlag, 1979. 11 pp . 
BOERSCHMANN, Ernst 
Baukunst und Landschaft in China. 
Eine Reise durch zwtilf Provinzen . -
Berlin , Verl ag von Ernst Wasmuth , 




Estudio sobre la arquitectura popular. 
Fuerteventura (Islas Canarias) . -
Sta. Cruz de Tenerife , Colegio O. de 
Arquitectos de Canarias , 1979. 
191 pp.+índ. 
BRUNSKILL, R. W. 
IlIustrated Handbook Vernacular 
Architecture. Second ed. - London , 
Faber and Faber, 1978. 249 pp. 
SEIJO ALONSO, Francisco G. 
Arquitectura Rústica en la Región 
Valenciana. - Alicante , Ediciones 
Seijo , 1979. 95 pp. 
WERNER, Paul 
Der Bergbauenhof. Bauten, 
Lebensbedigungen , Landschaft. 
München , Verlag, G.D.w. Callwey, 
(1979) . 219 pp. 
Arquitectura prehistórica 
CONSEJO SUPERIOR de 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 
Delegación de Barcelona 
Arquitectu ra megalítica y ciclópea 
catalano-balear. - Barce lona, Consejo 
Superior ... , 1965. 173 pp. + 27 lams. 
88 
Arquitectura prerromanlca 
GONZÁLEZ GARCíA, Vicente José 
La Iglesia de San Miguel de Lillo . 
(Apuntes para su reconstrucción.) -
Oviedo, Instituto de Estudios 
Asturianos, 1974. 263 pp. + 46 pp. illust . 
Arquitectura (y) psicologia 
MUNT AÑOLA i THORNBERG , Josep 
Topogénesis Uno. Ensayo sobre el 
Cuerpo y la Arquitectura . - Vilassar 
de Mar . Oikos-tau, 1976. 211 PP', 
MUNT AÑOLA i THORNBERG, Josep 
Topogénesis Dos. Ensayo sobre la 
Naturaleza Social del Lugar, -
Vilassar de Mar. Oikos-tau , 1979. 
160 pp, 
Arquitectura renacentista 
ANZIVINO, Ciro Luigi 
Jacopo Barozzi. 11 Vignola e gli 
architetti italiani del Cinquecento. 
Repertorio bibliografico a cura di --, 
Vignola , Lions Club Vignol a, 1974, 
236 pp, 
BYNE, Arthur and Mildred ST APLEY 
Spanish Architecture of the Si xteenth 
Century, - New York, G. p, Putnam 's 
Sons , 1917. XXII +436 pp , 
KUBEL/K, Martin 
Die Villa im Veneto . Zur typologischen 
Entwicklung im Quattrocento. -
München, Süddeutscher Verlag, 19-77, 
Vols , 1-2, 
Arquitectura rococó 
I<IMBALL, Fiske 
Le Style Louis XV , Origine et 
évo lution du Rococo , - Paris, 
Editions A . et J. Picard , 1949. 
265 pp, + 274 il·lust . 
Arquitectura romana 
CHOISY, Auguste 
L'Art de Batir chez les Romains . 
(Paris , 1873,) - Bologne, Forni 
editare , 1969, 213 pp, + XXIV lams, 
GUSMAN, Pierre 
L'Art Décoratif de Rome de la fin de 
la Republique au IV siécle. - Paris, 
Librai rie Central e d'Art et 
d'Architecture, 1910-1914, Vals , 1-3, 
Arquitectura románica 
TOURNIER, René - Willibald 
SAVERLiiNDER - Raymond OURSEL 
Franche-Compté Romane . Bresse 
Romane, - La Pi erre-qui-Vire, 
Zodiaque, 1979, 235 pp, 
Y ARZA, Joaquin 
Arte y Arquitectura en España 
500-1250, - Madrid, Edic iones Cát edra , 
1979, 383 pp, 
Arquitectura siglo XVIII 
BONET CORREA, Antonio 
Vida y Obra de Fray Matias de Irala. 
Grabador y tratadista español del 
siglo XVII , - Madrid, Editorial Turner , 
1979, Vals, 1-2, 
CORBOZ, André 
Peinture militante et architecture 
révolutionaire , A propos du théme dLl 
Tunnel chez Hubert Robert, - Basel , 
Birkhauser Verlag , 1978, 54 pp , 
TOVAR MARTíN, Virginia 
La arquitectura olvidada madrileña 
de la primera mitad del siglo XVIII. -
Madrid, Ayuntamiento de, 1979. 
42 pp. + 16 lams. 
Arquitectura siglo XIX 
REILLY, C, H. 
McKim, Mead & Wh ite ,- London , 
Ernest Benn , 1924. 24 pp, + 36 lams, 
Arquitectura siglo XX 
BANHAM, Reyner 
Guía de la Arquitectura Moderna . -
Barcelona, Editorial Blume, 1979, 
171 pp . 
BRUNETTI, F. - P. A CETICA -
A MICHEL/ZZI 
James Stirling I'ultimo maestro? -
Padova, CEDAM , 1978, 147 pp , 
COLEGIO de INGENIEROS de 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
La modernidad en la obra de Eduardo 
Torroja , Catálogo de la exposición 
celebrada en el --, Madrid , 
Ediciones Turner , 1979, 137 pp, 
GEBHARD, David 
Rudolph M . Schindler , - Vilassar de 
Mar, Oikos-tau, 1979, 246 pp, 
GLOBAL ARCHITECTURE 
Tokyo, A.DA Edita, 1978. 
N,o 47 : Otto Wagner. 
N.o 48: Luis Barragan. 
N,o 49: Charles Rennie Mackintosh. 
HUSE, Norbert 
.. Neues Bauen» 1918 bis 1933. Moderne 
Architektur in der Weimarer 
Republik . - München , Heinz Moiis 
Verlag , 1975. 152 pp, 
JONES, Peter Blundell 
Hans Scharoun , A Monograph, -
London , Gordon Fraser, 1978. 134 pp. 
KULKA, Heinrich 
Adolf Loos, Das Werk des Arch itekten , 
Herausgegeben von --, Wi en, 
Lacker Verlag, 1979. 43 pp . + 270 ill ust, 
MANTEOLA 
-- Sánchez Gómez, Santos, Solsona 
y Viñoly. - Buenos Aires , Ediciones 
Nueva Vi sión, 1978, 147 pp. 
MASCARá i VINYETS, Joaquim 
7 Arquitectes , (Dibuixos .) -
Argentona , Taller de Copistería 
La Juliana, 1979, 2 fols . + 9 lams, 
MOOS, Stanislaus von 
Le Corbusi er, Elements of a 
Synthesis, - Cambridge, The M .I.T, 
Press, 1979, VII + 379 pp. 
ROSS, Michael Franklin 
Beyond Metabolism: The new 
Japanese Architecture , - New York , 
McGraw-Hill Book C.o, 1978. 200 pp. 
SIMPSON, Duncan 
C.F,A . Voysey. An architect of 
individuality. - London , Lund 
Humpfries , 1979, 160 pp, 
SPACE DESIGN 
Tokyo, Kachima Institute Publishing , 
1979. N.o 7908. Kim, Swoo Geun . 
SWEENEY, James Johnson y 
Josep L/uis SERT 
Antonio Gaudí. - Buenos Aires, 
Ediciones Infi nito, 1961. 191 pp, 
VANDENHOVE, Charles 
Architectuur an Architect 
(Exposition rea li sée par les AAM , 
29 avril - 22 mai 1976) _ - Bruxel les, 
P. Mardage éditeur, 1976. 159 pp. 
Art Deco 
ROCHOWANSKI, L. W. 
Ein Führer durch das osterrei chische 
Kunstgewerbe . Herausgegeben 
von - - o Leipzig , Verlag Heinz & C.o, 
1930. 359 pp . 
Arte barroco 
LEONARD, Irving A. 
La época barroca en el México 
co lonial. - M éxico , Fondo de Cu ltu ra 
Económica , 1974. 33 1 pp . 
Arte romano 
GARCfA BELLIDO, Antonio 
Arte Romano. - Madrid , Consejo 
Superior de Invest igaciones 
Científicas, 1979. XVII + 836 pp. 
SPINAZZOLA, Vittorio 
Le Arti Decorative in Pompei e ne l 
Museo Nazionale di Napoli. - Milano, 
Editrice Bestetti e Tummi ne lli , 1928. 
XXXVII pp. + 30 lams . 
Arte siglo XX 
CENTRE NATlONAL d 'ART et de 
CULTURE GEORGES POMP/DOU 
Paris-Moscou 1900-1930. (Catalogue 
de l'Exposition organisée par le 
Ministere de Culture de I 'URSS et 
le --.) 31 Mai - 5 Novembre 1979. -
Paris, Centre Georges Pompidou , 
1979. 579 pp. 
Asoleo 
RAMÓN, Fernando 
Manuales críticos de diseño de 
alojamiento español. - Madrid, 
C.O .A .M., 1977. Vol. 5: Soleamiento 
en una situación urbana. 
Ayuntamientos 
OSTBERG, Ragnar 
The Stockholm Town Hall. -
Stockholm , P. A . Norstedt & Soner, 
1929. 55 pp.+48 iHust. 
Basuras 
ASSOCIATlON GENERALE des 
HYGIENISTES et TECHNfTlENS 
MUNICIPAUX 
Técnicas de Higiene Urbana. Recogida 
y tratamiento de basuras. Li~pieza 
de las vías públicas. - Madrid , 
I.E.A.L., 1977. 701 pp. 
Calles peatonales 
PETERS, Paulhans 
La Ciudad Peatonal. - Barcelona, 
Editorial G. Gili , 1979. 195 pp. 
Carreteras 
FOSTER, Wil/iam S. 
Ingeniería Urbana y Servicios Técnicos 
Municipales . - Madrid, I.E.A.L ., 1979. 
711 pp. 
Castillos 
BASSEGODA NONELL, Juan 
Poliorcética del Ceremonioso. 
Roma , Insti tuto Italiano dei Caste lli , 
1979. Pp. 17-36. 
CIAM 
UNGERS, O. M. and Uselotte 
Nendeln , Kraus Reprint, 1979. 
Vol. 5: José Lui s Sert. - Can our 
cities survive? 
Vol. 6: S. Giedion . - A decade of 
new architecture. 
Vol. 7: Bergamo 1949. Documents . 
Vol. 8: J. R. Tyrhitt, J. L. Sert, 
E. N. Rogers. - Th e Heart of the City, 
towards the humanisation of urban 
life. 
Cimentaciones 
MAÑA, Fructuós - Josep LLORENS 
Jaime AVELLANEDA 
Cimentaciones . - Barcelona, 
E.T.S.A.B ., s.d . 129 fo ls. 
REIMBERT, Marcel y André 
Presiones y asentamientos de las 
cimentac iones superficia les . Cálcu lo 
de las zapatas . Estado elasto-plástico 
de los suelos . - Barce lona, Edi tores 
Técnicos Asoc iados, 1978. 
XVI + 134 pp . 
Ciudades 
BA LlL, Alberto 
Colonia Julia Augu sta Paterna 
Faventi a Barcino . - Madrid, 
Instituto Español de Arqueología, 
1964. 177 pp. + 1 planol. 
BALlL, Alberto 
Las Murallas Bajo-Imper iales de 
Barcino. - Madrid, Instituto Españo l 
de Arqueología "Rodrigo Caro », 
1961. 139 pp. 
BERNA LES BALLESTEROS, Jorge 
Lima. La ciudad y sus monumentos. -
Sevilla, Escuela de Estudios Hispa no-
Ameri canos , 1972. XIX + 387 pp . 
+ 77 iHust. 
BERTOTTI SCAMOZZI, Ottavio 
II Forestiere Istruto Dell e cose piu 
rare di Architettura E di alcune 
Pittu re della citta de Vi cenza . (Vicenza . 
Stamperia di Giobambattista 
Vendramini Mosca, MDCCLXI) . - Sala 
Bolognese , A . Forni Editore, 1978. 
119 pp .+XXXVI lams . 
COLEGIO O. de ARQUITECTOS de 
ANDA LUCIA ORIENTAL - Delegación 
de Almería 
Almería ante la revisión del Plan 
General. - Almería , Delegac ión del 
C.O.A.A.O., 1979. 70 pp. 
GAVINELLI, Corrado y Maria Cristina 
GIBELL/ 
Ciudad y Territorio en China . -
Madrid , H. Blume Ediciones. 1979. 
349 pp. 
GON9ALVES, Fernando 
Plano Director do Municipio. Seu lugar 
entre os planos de urbanizae;;ao e os 
planos de ordenamento do territorio . -
Lisboa, Laboratorio Nacional da 
Engenharia Civil , 1979. 21 pp. 
HAUSMANN, Baron 
Memoires du --o Grands Travaux de 
Paris (1853-1870) . - Pari s, Guy 
Durier .éditeur, 1979. Vals. 1-2. 
INSTITUTO PROVINCIAL de 
INVESTIGACIONES y ESTUDIOS 
TOLEDANOS 
Plan de Toledo por " El Greco». -
Tol edo Instituto Provincial. .. , 1967. 
5 pp. + 1 planol. 
JAUSSELY, Léon 
Proyectos de Enl aces de la Zona de 
Ensanche de Barce lona y de los 
pueblos agregados entre sí y con el 
resto del término munic ipal de Sarriá 
y Horta. Memoria : Lema " Romulus» 
con 13 documentos. (Ejemplar 
manuscrito en lengua francesa 
fotocopiado.) - 265 fo ls. 
OSBORN, Max 
Berlin. Ein Rundgang in Bild ern durch 
das alte und neue Ber lin . - Berlin , 
Verlag für Kunstwissenschaft, s.d. 
106 pp. 
REAL ACADEMIA de BELLAS ARTES 
de SANTA ISA BEL de HUNGRíA 
Aspectos de l Urbanismo Sevillano. 
Sevil la, Real Academia ... , s.d. 
152 pp . + 33 iHust . 
SALADINA IGLESIAS ROUCO, Lena 
Burgos en el sig lo XIX. Arquitectura 
y Urbanismo (1813-1900) . - Vall ado lid , 
Publicaciones de la Universidad de, 
1979. 299+ 109 illust. 
SERRATOSA, Albert 
Objetivos y metodología de un plan 
metropolitano . La revisión del Plan 
Comarcal (1953) de Barcelona . -
Vil assar de Mar, Oikos-t au , 1979. 
352 pp. 
SER VICE, Alaister 
London 1900. - London , Granada 
Publishing, 1979. XIII + 274 pp . 
UGGERI, Ange 
Journées Pittoresques des Edifices de 
Rome Ancienne . - Rom a, Nel la 
Stamperia Pagliarini, 1800-1816. 
Vol s. 1, 111 , IV 1-2, Suplements 1-2, 
XXIII (últim de I'obra) . 
UGGERI, Ange 
Journées- Pittoresques des Edifices 
Antiques dans les Environs de Rome.-
Roma, Presso Antonio Fulgoni , 1804. 
Vols. 1-2. 
UNIVERSIDAD de SEVILLA 
Historia de Sevi lla . - Sev illa, 
Univers idad de, 1979. Vol. I (1) . 
VI LLANI, Andrea 
Piani urbanistici per una citta 
metropolitana. L'esperi enza di 
Milano . - Mil ano, Publ. della 
Universita Cato li ca , 1977. 237 pp . 
Comarcas 
V ALLÉS y PUJA LS, J. 
La cuenca de l Ribagorzana. -
Barcelona , Empresa Nacional 
Hidroe léctrica del Ribagorzana, 1949 . 
103 pp . + 1 planol. 
Construcción : Historia 
INSTITUT DE TECNOLOGIA de la 
CONSTRUCCIÓ de CATALUNYA 
Construcció i Revolució Industrial 
a Cata lunya . (Text i mat eria l gratic de 
l 'Expos ició inaugurada al Saló de 
Construmat, mare;; 1979. - Barce lona , 
I.T.E.C., 1979. 
Cubiertas 
CAST AGNINO, Raúl Enrique 
Techados de membrana cont inua. -
Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión , 




La Cupola de Santa Maria del Fiore . 
IIlustrata con i documenti dell 'archivio 
dell 'Opera Secolare .. . (Firenze , 
Barbera, Bianchi e C.o, 1857) . -
Sala Bolognese, A . Forni Editore , 
1974. 241 pp. 
Chimeneas 
DANZ, Ernst 
Modern Fireplaces . - London . 
Academy Editions , 1979. 140 pp . 
Demoliciones 
GUST AFSSON, Rune 
Técn ica sueca de voladura s. -
Nora , SPI , 1977. 377 pp. 
Dibujo técnico 
OLES, Pau/ Stevenson 
Arch itectural IIIustration . The va lue 
delineation process. - New York , 
Van Nostrand Rei nhold , 1979. 275 pp. 
Dibujos arquitectónicos 
CALDERARI, Ottone 
Disegni e Scr itti d'Architettura . 
(Vicenza, Tipogratia Paroni, 
MDCCCVIII.) - Sala Bolognese, 
A . Forni ed itore , 1978. 4 + 42 pp. 
+XLVII lams.+30 pp.+XLlli lams. 
VALA DIER, Camerale Giuseppe 
Progetti Architettonici per ogn i spec ie 
di fabriche in stil i ed usi diversi 
inventati dall'architetto --o Roma, 
Presso l'lncisore a Strada Felice 
N. 126, MDCCCVII. - Vol. 1, Part 3.' 
(Iams. XXI-XXX) , 4.' (Iams . XXXI-XL) , 
S.' (Iams. XLI-L) . 
Diseño 
LLOVET, Jordi 
Ideo logía y metodología de l diseño. 
Barcelona, Editorial G. Gi li , 1979. 
101 pp . 
WICHMANN, Hans 
Aufbruch zum neuen Wohnen. 
Deutsche Werstatten und WK-Verband 
(1898-1970). - Base l, Birkhauser 
Ver lag , 1978. 432 pp. 
WONG, Wucius 
Fundamentos del diseño bi - y 
tr i-dimensiona l. - Barcelona , 
Editorial G. Gili , 1979. 204 pp . 
Diseño arquitectónico 
POR TER, Tom 
How Architects Vi suali ze . - London , 
Studio Vista, 1979. 120 pp. 
Diseño industrial 
INDUSTR/ALKULTUR 
-- Peter Behrens und die AEG 
1907-1 914. - Berlin , Gebr. Mann 
Verlag , 1979. 348 pp . 
Encofrados 
N/EDERW6HRMEIER, Hartmut 
Die deutschen Botschaftsgebaude 
1871-1945. Dissertation zu r Erlangung 
del' Würde ein es Doktor- Ingenieurs 
vom Fachbere ich Architektur del' 
Technischen Hochschule Darmstadt 
vorgelegt von - -o Darmstadt, 
Studentenwerk, 1977. 392 pp. 
+ 144 iHust. + 6 lams . 
90 
Escaleras 
IGOA. José M ." 
Escaleras. Trazado, Cálculo y 
construcción. - Barcelona , Ediciones 
CEAC , 1979. 177 pp. 
Estructuras : Cálculo 
ABSI, Elie 
Méthodes de ca lcu l numérique en 
élasticité . - Paris, Editions Eyrolles, 
1978. XII + 186 pp. 
CROLL. J. G. A. - A. C. WALKER 
Elementos de estabilidad estructural.-
Barce lona , Editorial Reverté , 1875. 
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